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KATA PENGANTAR 
      Alhamdulillah puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT atas 
berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, 
kemudahan, dan kelancaran kepada praktikan sehingga praktikan 
diberikan kemudahan dalam menyelesaikan laporan Praktik Lapangan 
Kerja (PKL) pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yang dimulai 
pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 5 September 2017. 
      Dalam laporan PKL ini, praktikan menjelaskan dan memaparkan 
semua informasi yang diperoleh selama mengikuti PKL. Penyusunan 
laporan ini sesuai dengan Pedoman Penulisan PKL Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) tahun 2012. 
      Dalam kesempatan kali ini, praktikan ingin menyampaikan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan 
membantu praktikan selama kegiatan PKL ini. Secara khusus praktikan 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Semua anggota keluarga, khususnya orang tua praktikan yang 
telah memberikan motivasi dan dukungan kepada praktikan. 
2. Bapak Dedi Purwana selaku Dekan FE UNJ. 
3. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku Koordinator Program Studi 
S1 Akuntansi FE UNJ. 
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4. Ibu Hafifah Nasution selaku dosen Pembimbing Laporan PKL yang 
telah memberikan pandangan dan arahan dalam penyusunan 
laporan PKL ini. 
5. Amin Yumizar selaku kepala kantor KPP Pratama Jakarta 
Cempaka Putih, Bapak Salahudin Alfarizy selaku HRD, Bapak 
Supyar Damsi selaku Kepala Seksi Pelayanan, dan Bapak/Ibu 
pembimbing PKL pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. 
      Praktikan menyadari jika laporan kegiatan PKL ini masih memiliki 
banyak sekali kekurangan, baik dari materinya ataupun penyajiannya. 
Oleh karena itu, praktikan sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun praktikan harapkan untuk memperbaiki kualitas karya 
penulisan praktikan saat kedepannya. 
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